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あり、２日後に最大変換率（90%）を示した。同様に、アシルドナーとして p- クマール酸ビニル (3b) とフェル
ラ酸ビニル (3c) を用いた場合も、2 日後に最大変換率（5b: 85%、5c: 70%）を示した（参考文献参照）。
　次に、ビニルエステルを経由しない直接的な酵素的アシル化も検討した。その結果、脱水した tert- ブタノー




て p-クマール酸ビニル(3b)とフェルラ酸ビニル(3c)を用いた場合も， 2 日後に最大変換率（5b: 
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Abstract：Arbutin and naturally-occurring-plant pigments were acylated with aromatic acids to the 
corresponding acylated forms by a lipase-catalyzed transesterification.  As the results, further stabilization 
and functionalization of natural bioactive compounds as food additives and cosmetic materials have been 
achieved by the enzymatic-modification method.
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